




































C O N  E L  M O T I V O  
D E  L A  F E L I Z  L L E G A D A  
DE LA REYNA NUESTRA SEÑORA 
A  E S P A Ñ A ,  
E S C R I V E  V N  I N G E N I O  
Barcelonenfe á otro de efta 
Corte efte 
ROMANCE DE 
SI fe perrrrite>Fabio,a explicaciones el Jnbi!o,y Aplauío, deducido 
de aver llegado á (us Imperios Flora» 
dándole á cada planta nuevos bríos. 
Si el ver venir la Reyna defeada 
puede mover mi voz,halle en tu oído 
atención la llegada de aquel eco* 
de todos los alientos de vnNarcifo. 
Oye corno llegó á pifar íu tierra 
(por tanto honor,hibleo ya florido) 
{in que en la novedad de los VaíTallos 
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Que mucho,f¡ alentando corazones 
futren íus vellos ojos adivinos, 
que leyendo las aníias de los pechos, 
los vieren zozobrar en regozijos? 
Que mucho, fi al rumor de que llegava,, 
éntrela duración de lofefiivo, 
aun la breve tardanza,que mediava,, 
conmovia las vozes en fuípiros? 
Y que mucho,que a ver venir el Aura,. 
campeando en promontorios de prodigios,, 
porque todos vinieíTen vniformes, 
fucile á hazer compañia el de Filipo? 
Siendo (Fabio) que el Rey con l&sanheloS: 
de ver fu amada Eípoía,mal fufrido,, 
cambiando íus atejos en disfrazes, 
el logró eonfiguió por vn eftrivo.. 
Hecho Criado de fu Amor venia,, 
acreditando poco lo fingido, 
porque fus ojos dezian,. era e! Dueño 
de incendios que ocultava fu cariño,. 
Pero pudo mediar eftas finezas, 
confíderar el Rey,ya muy vezino» 
el Lugar de Figueras, deftas dos 
Mageftades Amantes oy Archivo,. 
Por lo qual metió piernas al cavallo,, 
quien como alenrado de otro inftinto,, 
para bolver fu Dueño al Real Palacio, 
























































Llego ,y reparado del cantando, 
favoreció íu s;uílo otro vellido, 
y lalió á recibir íu Efpoía amada, 
con acompañamiento muy lucido. 
La Reyna pretendió del rendimiento 
hazer demoníliacion>cuyo defiguio 
FILIPO reíiilió con tiernos lazos» 
acreditando en ellos lo rendido. 
Viendo la Reyna patente la fineza, 
bol vio la cara á la Princeia Vrfino, 
haziendo al deferigaño>muy riíueña 
lección, de las ventajas de lo fino. 
A la Camara Real iubieron luego, 
en cuya eftancia el beíamanos fe hizo, 
dando el adorno de la Reyna ayrofo, 
al Eípanol, doctrinas de prendido, 
Elgozo de los Reyes,y Vaflallos, 
fue en ella acción tan proprio ry parecido,, 
cjue al querer prorrumpir en alborozos, 
les embargava alientos el motivo. 
Ratificados los confenrimientos, 
el feliz deípoforio luego íe hizo,, 
enlazando en coyunda tan amante 
ltneneo,dos pechos tan vnidos. 
Siendo el Talamo fin de la elperan^i, 
que íiempre en fus VaíTallos ha vivido; 
pues en vnion tan dulce,y amigable, 


















Pues G vn Principe nueftras lealtades 
apetecen,(eran en conieguirlo, 
medio ellas nupcias, que propicio el Ciel®* 
felizes a íu iberia le previno. 
Efto es quanto ha paliado,Fabio, de 
todo re doy cuenta,y afsimifmo, 
como entre los acentos jubilólos» 
ocuparon el ayre algunos mios. 
Aqueíros,pues,a tan feliz coníorcio 
de mi amor,el efe&o le previno* 
y aísipor repetir felicidades, 
la moleftia tolera en repetirlos, 
S O N E T O .  
SEaora,pues del Cielo venís dada, Señor,pues que del Cielo concedido, 
á efte Reyno venifteis pretendido, 
a ella Corona llegáis oy aclamada. 
Dadnos la fucefsion tan deíeada* 
concedednos el logro apetecido, 
porque á nueftra elperanga , mas cumplido 
el alivio, de lenas de lograda. 
DadnosIeapues,ó Reyes! y en la llama 
de vueftro amor,haziendo vanaglor ia, 
el Talamo feliz con que le inflama. 
Vivid,vivid,y de ambos la memoria, 
fea el mas digno affumpto de la Famak¿ ^ 
porque en todos lo lea vueftra gloria. 
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